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Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengevaluasi perencanaan audit laporan keuangan yang dilakukan 
oleh KAP PC, untuk mengevaluasi apakah perencanaan audit laporan keuangan pada KAP PC sudah 
memadai, dan untuk mengevaluasi kelemahan yang ada pada KAP PC. Objek penelitian ini adalah 
perencanaan audit pada KAP PC itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  yaitu 
dengan melakukan wawancara dan observasi dengan staf KAP yang berkaitan dengan perencanaan 
audit pada KAP tersebut. Hasil penelitian ini adalah perencaan audit laporan keuangan pada KAP PC 
sudah sesuai dengan ISA tetapi ada beberapa hal yang masih perlu dilakukan evaluasi perbaikan agar 
dapat menghasilkan laporan audit yang baik. 
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The purpose of this study was to evaluate the financial statement audit planning undertaken by KAP 
PC, to evaluate whether the financial statement audit planning on the  KAP PC is adequate, and to 
evaluate weaknesses in KAP PC. The object of this study is planning an audit on the firm's own PC. 
This study used a qualitative method is to conduct interviews and observations by staff KAP related to 
audit planning at the KAP. Results of this study is planning an audit of financial statements on a KAP 
PC is in conformity with the ISA but there are some things that still need to be evaluated 
improvements in order to produce a good audit report. 
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